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『明治100年の教育』 唐沢富太郎 日経新書 昭和43年 
『教育思想史』 今井康雄編 有斐閣 2009年 
『教育の歴史と思想』 石村華代・軽部勝一郎 2013年 
『國民学校令釋義』 大山惠佐・本間俊一 富山房發行 昭和16年 
『日本教育発達史』 玉城肇 三一書房 1956年 
『国民学校の朝がくる』 林雅行 柘植書房 1983年 





『学校教育と国民の形成』 宮寺晃夫 他 学文社 2012年 
『日本教育小史』 山村正巳 岩波新書 1987年 
『日本思想史講座5近世の思想2』 古川哲史・石田一良 雄山閣 昭和50年 
『日本精神史 上』 長谷川宏 講談社 2015年 
『男女平等教育疎外の要因』 櫛田眞澄 明石書店 2009年 
『日本人のしつけと教育』 東洋 東京大学出版 2012年 
『人の道・復古主義と神の国』を授ける私塾からリーダ輩出 
『近世の国学と教育』 山中芳和 多賀出版 1998年 
『近世日本の儒教と文化』 衣笠安喜 思文閣史学叢書 1990年 
『江戸時代の子供教育思想』 村山貞夫 高千穂書房 昭和52年 
『教育史』 柴田義松・斎藤利彦 学文社 2005年 
『日本の学校』 小尾乕雄 原書房 昭和39年 
『日本教科書大系 近代編 第27巻 習字』 
